ZULVERA. UNDANGAN SEMINAR. GENAP 2017/2018 by zulvera, zulvera
Nomor : 151 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Proposal Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Dwi Evaliza, Ir. MSi. (Ketua)
2 . Zulvera, SP. MSi. Dr. (Sekretaris)
3 . Yusri Usman, Ir. MS. (Anggota)
4 . Syahyana Raesi, Ir. M.Sc. (Anggota)
5 . Zednita Azriani, SP. MSi. Dr. (Anggota)
Nama : Febra Prabuliwa
No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: prodiS1agribisnis@gmail.com
09 Februari 2018
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar proposal penelitian mahasiswa
tersebut di bawah ini:
1410221033
Analisis Usahatani Bawang Merah ( Allium Cepa Varascalonium L ) Dataran
Rendah (Studi Kasus : Kelompok Tani Murni Dikenagarian Surantiah Kecamatan
Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)
Yang diadakan pada:
Hari : Selasa
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 195510191987021001
13 Februari 2018
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 151 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Proposal Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian
Kepada:  Saudara/i Mahasiswa Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Milani Kurnia Ilahi BP.
2 . Hannydia Indah Fitri BP.
3 . Rahmi Ulfa BP.
Nama : Febra Prabuliwa
No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
1410221025
Bersama ini kami mengundang saudara/i sebagai pembahas utama dalam seminar proposal
penelitian rekan saudara:
1410221033
Analisis Usahatani Bawang Merah ( Allium Cepa Varascalonium L )
Dataran Rendah (Studi Kasus : Kelompok Tani Murni Dikenagarian
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
09 Februari 2018
1410221041
1410222039
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Hari : Selasa
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kehadiran saudara pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 195510191987021001
13 Februari 2018
Nomor : 501 /UN.16.01/3.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Proposal Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Zulvera, SP. MSi. Dr. (Ketua)
2 . Ferdinal Asful, SP. MSi. (Sekretaris)
3 . Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr. (Anggota)
4 . Nuraini Budi Astuti, SP. MSi. (Anggota)
5 . Rafnel Azhari, SP. MSi. (Anggota)
Nama : Nurul Meutia
No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
UNIVERSITAS ANDALAS   FAKULTAS PERTANIAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163
Telp. +62 751 72774;   Fax. +62 751 72702;  Email: prodiS1agribisnis@gmail.com
25 Mei 2018
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar proposal penelitian mahasiswa
tersebut di bawah ini:
1310221008
Evaluasi Program Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Pada Kelompok Tani
Simpang Tigo Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman
Yang diadakan pada:
Hari : Senin
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551019 198702 1 001
28 Mei 2018
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 501 /UN.16.01/3.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Proposal Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian
Kepada:  Saudara/i Mahasiswa Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Aida Nisa Azhari BP.
2 . Fitri Rahmadini BP.
3 . Anisa Fatma BP.
Nama : Nurul Meutia
No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
UNIVERSITAS ANDALAS   FAKULTAS PERTANIAN
1310221008
Evaluasi Program Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Pada
Kelompok Tani Simpang Tigo Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163
Telp. +62 751 72774;   Fax. +62 751 72702;  Email: prodiS1agribisnis@gmail.com
25 Mei 2018
1310221010
1310221016
1310221059
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Bersama ini kami mengundang saudara/i sebagai pembahas utama dalam seminar proposal
penelitian rekan saudara:
Hari : Senin
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kehadiran saudara pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551019198702100119 51019 198702 1 001
28 Mei 2018
Nomor : 260 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Proposal Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr. (Ketua)
2 . Zulvera, SP. MSi. Dr. (Sekretaris)
3 . Yonariza, Ir. M.Sc. Ph.D. Prof. (Anggota)
4 . Ferdinal Asful, SP. MSi. (Anggota)
5 . Nuraini Budi Astuti, SP. MSi. (Anggota)
Nama : Teguh Putra Pratama
No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: prodiS1agribisnis@gmail.com
09 Maret 2018
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar proposal penelitian mahasiswa
tersebut di bawah ini:
1410222010
Analisa Pemberdayaan Masyarakat dalam Corporate Social Responsibility (CSR)
PT. Pertamina Berwawasan Pelestarian Lingkungan di Sungai Buluh Timur
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Yang diadakan pada:
Hari : Selasa
Tanggal :
Jam : 13.30 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 195510191987021001
13 Maret 2018
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 260 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Proposal Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian
Kepada:  Saudara/i Mahasiswa Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Intan Suryani Putri BP.
2 . Budi Rahman BP.
3 . Iyoko Razaqi BP.
Nama : Teguh Putra Pratama
No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
1410222044
Bersama ini kami mengundang saudara/i sebagai pembahas utama dalam seminar proposal
penelitian rekan saudara:
1410222010
Analisa Pemberdayaan Masyarakat dalam Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Pertamina Berwawasan Pelestarian Lingkungan di Sungai
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
09 Maret 2018
1410222046
1410226002
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Hari : Selasa
Tanggal :
Jam : 13.30 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kehadiran saudara pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 195510191987021001
13 Maret 2018
Nomor : 215 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Hasil Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Hasil Penelitian
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Zulvera, SP. MSi. Dr. (Ketua)
2 . Nuraini Budi Astuti, SP. MSi. (Sekretaris)
3 . Yonariza, Ir. M.Sc. Ph.D. Prof. (Anggota)
4 . Ifdal, Ir. M.Sc. Dr. (Anggota)
5 . Ferdinal Asful, SP. MSi. (Anggota)
Nama : Ahmad Fachri
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
01 Maret 2018
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar hasil penelitian mahasiswa
1410222026No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
Hari : Jum'at
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551009199021001
Analisis Dinamika Kelompok Pada Kelompok Tani di Kelurahan Limau Manis
Kecamatan Pauh Kota Padang
09 Maret 2018
Nomor : 215 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Hasil Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Hasil Penelitian
Kepada:  Saudara/i Mahasiswa Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Silvia Herza Pratiwi
2 . Mulya Ramadani
3 . Risqi Indah Sari
Nama : Ahmad Fachri
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
1410221005
1410221022
1410221006
01 Maret 2018
Bersama ini kami mengundang saudara/i sebagai pembahas utama dalam seminar hasil penelitian
rekan saudara:
1410222026No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
Hari : Jum'at
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kehadiran saudara pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551009199021001
Analisis Dinamika Kelompok Pada Kelompok Tani di Kelurahan Limau Manis
Kecamatan Pauh Kota Padang
09 Maret 2018
Nomor : 271 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Hasil Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Hasil Penelitian
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Zednita Azriani, SP. MSi. Dr. (Ketua)
2 . Rusdja Rustam, Drs. MAg. (Sekretaris)
3 . Hasnah, SP. MEc. Ph.D. (Anggota)
4 . Zulvera, SP. MSi. Dr. (Anggota)
5 . Cipta Budiman, SSi. MM. (Anggota)
Nama : Meri Surya
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
14 Maret 2018
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar hasil penelitian mahasiswa
1310222002No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
Hari : Senin
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551009199021001
Peranan PKBL ( Program Kemitraan Bina Lingkungan ) PT. Semen Padang
Terhadap Kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) Binaan di Kota
Padang ( studi Kasus Industri Rumah Tangga Kerupuk Bawang Anda )
19 Maret 2018
Nomor : 271 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Hasil Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Hasil Penelitian
Kepada:  Saudara/i Mahasiswa Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Anisa Fatma
2 . Ridho Anugerah
3 . Windy Rahmat Effendi
Nama : Meri Surya
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
1310221059
1410221003
1310221021
14 Maret 2018
Bersama ini kami mengundang saudara/i sebagai pembahas utama dalam seminar hasil penelitian
rekan saudara:
1310222002No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
Hari : Senin
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kehadiran saudara pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551009199021001
Peranan PKBL ( Program Kemitraan Bina Lingkungan ) PT. Semen Padang
Terhadap Kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) Binaan di Kota
19 Maret 2018
Nomor : 487 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Hasil Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Hasil Penelitian
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Osmet, Ir. M.Sc. Dr. (Ketua)
2 . Rusda Khairati, Ir. MSi. Dr. (Sekretaris)
3 . Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr. (Anggota)
4 . Zulvera, SP. MSi. Dr. (Anggota)
5 . Nuraini Budi Astuti, SP. MSi. (Anggota)
Nama : Vinira Hesta Fharaz
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
18 April 2018
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar hasil penelitian mahasiswa
1410222012No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
Hari : Selasa
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551009199021001
Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap
Pertanian Organik
24 April 2018
Nomor : 487 /UN.16.01/5.4/PP/ 2018 Padang,
Lamp. : Draft Hasil Penelitian Mahasiswa
Hal : Undangan Seminar Hasil Penelitian
Kepada:  Saudara/i Mahasiswa Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
1 . Nur Jannah
2 . Diva Astri
3 . Risqi Indah Sari
Nama : Vinira Hesta Fharaz
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163.
Telp. +62 751 72774;         Fax. +62 751 72702;        Email: SOSEK-fpua@yahoo.com
1410221011
1410222003
1410221006
18 April 2018
Bersama ini kami mengundang saudara/i sebagai pembahas utama dalam seminar hasil penelitian
rekan saudara:
1410222012No. BP. :
Program Studi : Agribisnis
Judul Proposal :
Yang diadakan pada:
Hari : Selasa
Tanggal :
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Sosek
Demikian undangan ini, atas kehadiran saudara pada waktunya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Osmet, Ir. M.Sc. Dr.
NIP. 19551009199021001
Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap
Pertanian Organik
24 April 2018




